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(1) Las ctfres en par&ttesis indican el 61timo perfodo de la designaci6n para el cargo de Di-
rector del [nstituto de Ingenieros.
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MIEMBROS HONORARIOS (I)
I Acosta V. Jorge
2 Agui;,., Lucc Carlos, (t Die. 1935) (M. d. O. 1934).
3 Alexander Rosenthal Alberto, Av. Nicol6s de PiEroIa 52S, lima-Peru.
4 Barriga Espinoza Eduardo. EjErcito 688 (M. de O. 1931).
S Benrand Alejandro, BouIogne-Sur Seine.]). Boulevard d·Auteutl. Francia (M. de O. 19)2'
6 Beslc Moreno Nicolas. Talcahuano 1290, Buenos Aires.
7 Bolden William A .• Broad Street Place, FinsbJry arcus, Londres, Inglaterra.
8 Broekman van Mourik Gerardo.
9 Carcevallo Cayetano.
10 Omnnanne Hector
II Greve Schlegel Emesto, (M. de O. 1939).
12 GuzmAn Schremser Alejandro, (t Enero 1939) (M. d. O. 1933).
1 ) Hoover Herbert
14 Koning Bucher Cerlce, 48 rue de I'Ermitage, Bruxeles, BClgica.
If Legamgue A1essandri Luis, Casillo 1026. (M. de O. 1937).
16 Lira Orrego Jorge. (M de O. 1940).
17 L6pez VideJa Carlos. Casilla 648. La Paz-Bolivia.
18 Morales Macedo German, Apartado N." Ill .., Lima-Peru.
19 Pflueker E. German, Av. N. Pi&olo 211, Lima, PeN.
10 Pires do RIO }oK, Av. Rio Branco 124, Rio de Janiero-Brasil.
21 Schmidt QJe:ada Tecdcrc, (t Agmto 1939) (M. de O. 1936)
22 Trucco Franzoni Manuel, (M. de O. 1935).
2J Vald& Vald& Ismael, (M. d. O. 1938).
24 Vaquer Antonio, Santa F6926. Buenos Aires, Argentina.
MIEMBROS CORRESPONDIENTES
1 Almena.ra Manuel.
1 Arnunategui Francisco,
] &suroo Santiago M., Jun'n 1060, Lima-Peru.
4 Briana Tambutto Juan, Guruchsga 217S. Buenos Aires.
,. Die:: Canseco Emesto, Av. 28 de julio S38.-lv1lraftores-Peru.
6 Eitel Wolfram
7 Fuchs Fernando. Apartado 491, Lima, PerU.
8 Kemp Guillermo.
9 Knaudt Lozada Julio, Cochebarabe, Bolivia, Cesilla 14S.
10 KraU3 Break Jacobo. 3] NassaupIein, La Hays, Holanda.
11 Krause AugustO. .
12 Lery Marco Fabl6n. Fonteeey-eus-Rcses, Seine. Francia.
13 Latetna Cerruti Eduardo, Bustamante 1760, Buenos Aires.
14 Marlaca Pando Alberto. Casilla IS8. Oruro, Bolivia.
IS' Mayne Jorge, Reconquista 314, Buenos Aires.
16 Michaelson Aorenclo.
17 Miranda Freitas Sylvia. Avenida Grace Aranha, 40/6.0 Ander-RIo de Janeiro, Brasil.18 Monge Medrano Juvenal, Lescano 11 ()'Dto. II, Lima-Peru.
IQ Monlevade, Francisco Pae% de.
20 Pereira. Leite Joao.
21 Sema Jeronimo de 10,
(1) (M. de 0.) slgnifica Medalla de Oro otergada par el Institute de lngenlerce e] aOo indlcada
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22 Soriano Rcdclic.
23 Tiz6n y Bueno Ricardo, Casilla 1133. Lima.PtrCa.
24 Uribe Gauguin Pedro. 7-46 celle 6,. Bogot&.Colombia.
I5 Valderrama MErida Guillermo. Casilla 73. La Paz. Bolivia.
26 Wauters Carlos. Jose E. Uriburu lOBI, Buenos Aires.
MIEMBROS PERPETIlOS (I)
Adriasola Quesada Adolfo. casilla 830
2 Aguirre SoHs Eduardo. Avda. Espana 696
3 Albertz Muller Enrique. cestlle 526
4 Aides Sandoval Josi. Vasconia 1976 (Pedro
de Valdivia).
f AJliende Arrau Carlos. Castro III
6 Amunitegui Francisco.
1 Anguita Gatica Regulo. Cannen 219
8 Aspillaga Sotomayor Manuel. Casilla 13302-
Correo 15
9 Ateage Are:ti Gerardo. casilla 3681.
10 Ayala Venegas Ricardo. Av. B. O'Higgins
IZ9
11 BescufiBn Astaburuaga Francisco Javier.
M. Rodrfguee 85.
12 Bascuiitm Astaburuaga. Guillermo. Dteclo­
ehc 19,..
13 Barrios Miranda Carlos. San �rtfn 127
14 Benftez Rlesco Victor. CasUla 1144. Val­
pererso
15 Bertfn RodrIguez Edmundo. Manuel Montt
lJIZ
16 Blair David. cese Gibbs y Cia., Velperalso
17 Blanquier Tetlerch Pedro, casllla 14.f San
Fernando
18 Bolados Rodrfguez Luis. GatVe2 289
19 Bose Pezza Emestc, Ceetlla 35J8
20 Bravo Verdugo Luciano, Avda. Peru f70
21 Budge Barnard Eduardo. Salvador Donoso
1110, Valparafso
22 Burns J. Statford, Jnglaterra
2) But de David, Iquique
24 Compo Novoa Carlos del. casifla 6040. Co­
rreo S
25 Carvajal Miranda Carlos, Rosas 1188
26 Carvallo de la Fuente Federico, casilla
20-V.• Valparafso
'
27 Casale Pegliero Terenzto. cesllle 88, Curic6
28 Cestaner Medina Raul. casilla 2214
29 Cerver6 Alemparte Jorge. Riquelme 390,
cesa B
)0 Concha Incsrrora Miguel, Domfnlca 467
11 Cordero Quiroz Wences1ao.
12 Corona Felix, Agustinas 1185
1) Costabal Zegers Enrique. &Jf. cLa Naci6n.,
9.·· pteo
14 Covarrubias Pardo Alberto, Teennos 170
)5 Doll Rojas Enrique. casilla n4
16 Dominguez Casanueva Manuel. Umver,
sided Cat6Hca·Valparaiso
37 Domfnguez Solar Francisco Javiee, casilla
IlIOI
38 Donosc Donoso. Camllo, Santo Domingo
IJS9
19 Dono"o Grille Alvaro. Compai'iia 2474
40 Duran Morales Domingo, Plaza Caupoltcen
)DJ
41 Echeverria Schroeder Rupertc, casiUa 63J
42 Edwards Sutil Hemm, casilla 2888
43 EJsner Meyer Bruno. casilla 1186
44 Eseober Teran Hector, ceeilla 2478
45 Fem6ndez Reyes Alberto. caeille 32f6
46 Femandez:ReyesJuan,Oficina de Camrnos,
Osorno.
47 Fernandez: L6pez Fllldcr. Diuqufn
48 Franke Fischel' Carlos, ca.silla 235, Valpe­
rafso
49 FuenzaIida GuzmAn Bernardo. Julio Bes­
nord S87
fO Garcia Huidobro E. Luis, Monjitas 379
51 Gennain Koning Eduardo,
52 Guevara Poblere Delfin. Aldunate 744,
Coquimbc
f) Goldenberg S&nchez Alberto. casilla 3627
54 GonzAlez Mira Rafael, Rosales 1601
Sf Greve Schlegel Emeseo, Miguel aero 460
56 Gumucio Vives Gabriel. Arturo Prat 264
S7 Hamecker Von Kreeschmenn Luis, casilla
2786
58 Helremens Brockmann Oscar. casilla 4
fl) Hellmann Federico, Nueva York
60 Herrmann Mujica Carlos. V. Meckenne 180
61 Herrtros Vergara Javier. cestlla 43
62 Hoerning Doll Carlos. casiUa 2788
6) Hohen-Nrelscn Burckhardt Sigurd. Av.
Saenz Pefie 825-Buenos Aires
(1) Incorpoac:16n: $ 2.700, menQl un 2% pot" cad. efto de scctc activo, quedando aento de too. otr. cuota.
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64 Hunt Arturo.
65 Hcrtedo Salas Adelfo. j. M. de Ia Barra 475
66 Izquierdo Phillips Vicente. casille 3730
67 Jaramillo Bruce Rodolfo, casilla 18!
OS Jara Valenzuela Daniel, SBOto Dorrungo 789
fA Leberce BenftCZ Ricardo, casilla 2832
70 Larrafn Gandarillas Augusto. Curlc6 J 8
71 Leeeller Espinola Miguel, GenfUf!gQS 55
72 Lira Manso Gustavo. casilla 2777
73 Lira Manso Leonardo. casilla 492
14 Llona Reyes Cerloe, Moneda 1726
7S L6� 586 Emtlienc, casilla 17-0, Iqulqce
76 Lyon Harvey Ernesto, Marooleta 539
77 Madrid Osorio Enrique, Cumming 410
78 Manzi Gattoni Alfredo.
79 Marchant Blanlot Hector, Merced 1 lb.
80 Mardones Otaiza FranciSCO, casilJa 1724
81 Maza Risopatr6n l<>remo de lao M. L. Son-
tender S7S.
82 Meredilh Hardy Ronaldo. casill. 1411
83 Miranda Morales Carlos, San Martin 1230,
Concepei6n
84 Montero Rodriguez Ram6n. Agustlnas 2378
85 Mui'ioz: Isetes, c:asilla 128q
86 Navarrete Senn Victor, casilla )110
87 Nicoreanu Catone, Villaseca 732
88 Norton Busbridge Bertram. casilla 44-2.
Vins del Mer.
89 Olea Munoz Alfol'l3O. casjlla 13. San Fer­
.,.ndo
CXl Ossa Covarrubias Manuel. Ej�reito 102
91 Ossa Saint Marie Gast6n, casilla 1779. Val.
paraiso
91 Oyanedel Olmos Servando, Amunategui III
93 Palma Roge� Enrique, Mtraffores 329-A
94 Parodi Oscar
91 Pedregal Herrera euillermo del. Bandera
140, ptso 6,'
96 Pena Maturana Enrique, casllla 1499, Val.
parafsc
97 Pinochet Actituno Ramtro, casilla 124.
Cl8 Pistdli Ben\,enutoJulio, Dlreccten de Im.
puestos Internee
9'1 Pornor Pomar j� M.. Santa Roaa 2M
!DO Prado Amor Carlos, Reptibllca 590
101 Prieto Prieto Rcn�, casille 1%6.
101 Quezada Acharin Gustavo, Supennten ...
dencia de Aduanas. Valparaiso
103 Ramfree Figueroa Carlos. Oenfuegos 24
104 Reyes Cox Eduardo, La Sierra 1.f80. Pro-
videncle
101 Rjo Aldunate HernAn del, Agustinas 16SQ
106 Risopatr6n Moreira Daniel, cestlle 1797
107 Rojas Alvarado Adalberto, Av. Portalca
2875.
108 Rui% Tagle Vicuf\a Luts, Cumming III
109 Salas Edwards Ram6n, Dieciocbc 217
110 Salas ValdQ; Fernando, Dleclocbo 277
III SBnche7. Errlozuriz Carlos. Agustl .... 1559-
112 SAnchez Errlozuriz Eulogio. Agustin.. 1070.
Pisc J.o
113 Santa Crus Wilson Fernando. C8.silla 1111
114 Sep(dveda Veloso Fernando. casil1. �O.
Arlee
111 Sierra Mendoza Wenceslao, auilJa 1222
t 16 Silva Yoacham Manuel. Barroso 48
111 Simon Bernard Ra61. casil1a 14-0
118 Siml*"n Guerrero Ricardo. easilla 1517
119 Sligth Leigh jorge M.. A_ Potable
Puerto Montt
120 Singer Rusch Eruesto, casilla 1923
121 Suberceseaux P�rez: Guillermo, casiU. 1814
m Swart N. Pedro Rodolfo.Johannesi>urg'Sud
Africa
III Torretti Prohias Roberto, caellle 2076
124 Trivelll Rocchi Josi, Bellavtste 0272
125 Treece Franzen! Manuel, A.,. Concepc16n
105
120 Unwin Maiben Archibaldo. Bellevieee 61
117 Valdis Valdes. lsmael, Morand� 482
J28 Via) Infante Carlos, Brasil 2)0
129 Vial Prieto Fernando. Moneda 1620.
110 Waidele Act.ituno Juan. Arica.
131 Zananu Camp'no Monuel. casiUa 1911
]32 Zegers Baeza Alfonso,
MIEMBROS PERPETUOS FALLECIDOS
I Aguirre Carlos, (t Dlc:iembre 1935)
1 Aguirre Cesareo, (f Febrero 1921)
) AI ....ndrl josf P .• (t Novicrnbrc Iq11)
4 Alibeud Alberto. (t jullo (928)
Directorio y li.dCl tU .JacWs
S Astorqul%a Axencio, (t Marzo 1914)
f> Baaculliln S. M. Aoamlo. (t Abril 19l5)
7 Blanquior Juan, (t Febrerc 19)1)
8 Brionco Cerlce, (t Julio 1932)
9 Cabrera Fernando. (t Mayo 1929)
10 Carreno EmestO, (t Abril 19]))
II Casanova Domingo, (t Octubre 1940)
12 Castro Marcoo Antonio. (t Octubre 1916)
13 Claro Lastania Lorenzo (t junio 1940)
14 Colombe< Josli Antonio, (t Agosto 192)
IS Contreras Anibal. (t Agosto 1926)
16 Coo Jool Luis, <t Julio 192)
17 Deccmbe Alberto, (t Febrero 1940)
18 !Jublf Enrique, (t Agosto 1921)
19 Egert Emesto, (t Marzo 1932)
20 Edward. Rafael, (t Marso 1929)
21 Eyquem Lui., (t Novlombr. 19)))
22 Gentes, Juan (t Abril 1940)
2) Garda Huidobro GuiUermo, (t Mayo 1937)
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24 Heuleler Borgofio Jorge, (t Marzo 19)9)
2S Larraln L. Arturo, (t Septiembre 1916)
26 Lea·Plaza Alfredo, (t Diclembre 19lJ)
27 l6pez, Alfonso (t Abril 1940)
2S Neuenbom Crtsu Rieardo. (t Enero 19)9)
29 Moreno Alejandro. (t Septiemb.. 19)3)
)0 Pardo!Juval Estanislao, (t Septiemb.. 19)S)
31 Pizarro Camtlo, (t Febrero lQ3S')
)2 Prado Fcc. Jose. (t Agosto 19)6)
)) Prieto del Rio, Carlos Manuel (t Agosto
1915)
H Ri90p"tr6n Luis, (t Mayo 19)0)
)S' Santa Maria Domingo. (t Diciembre 1(19)
)6 Schmidt Quezada Teodcro (I Apto 19)9)
37 Sotomayor Santiago, (t junio 1(1))
)S Tagle R. Enrique, (t Junio 19)0)
39 Titus S. Arturo. (t Septiembre 1925')
40 Vivonco Benjamin, (I Noviembo< 1916)
MIEMBROS ACTIVOS (I)
Acufta c,..,tro Julio. Av. San Nico"!' 1278
1 Aguayo Gamier Lui!', Obispo Orregc 2S48
:J AgUero Delgado GuiJlermo. casrlle ).415'
4, Agui"e Errbutiz Fernando, cesilla 12S'7
5 Aguirre Silva Ignacio. Av. A. Varas 1048
6, Aldunate Phillips Arturo, Alameda 960
7 Alert O. Anoelmo, HuManoo 1041
8 Alessandri Altamirano Carlos, Teatinos 20
Opto.9)
9 Alessandri Rodriguez Jorge, Central 16
10 Alfaro Olivares Anfbal. Vergara 45
11 Altamirano Zaldivar jorge, Hu�rfanos 1130
12 Altamirano Zaldivar Luis. San Martfn 148.
13 Alvarez Suarez Pedro,.casilla 4186
14 AmenBbar Ossa Guillermo, casilla 29S'
15 Amunategui Jordan Gregorio, casilla 380)
16 Anguita Anguita Guillermo, cesllla 2411
17 Annia Ariztfa Enrique, easil1a liS-V, Val·
perafsc
18 Arizda Bascunan Gustavo, Clasificador F-
69S.
19 Armanet Fresno Daniel. Pasaje RepUblica 10
20 Asolgado Logos Podro, Dto. Obres Mart­
timas. Valparaiso
11 A.senjo Albarracin Francisco, cestlle 1537
22 Aspillaga Sotomayor Carlos. Av. B. O'Hi·
ggins 1929
23 Austin Rufe William, eestlla 5()..D
24 Avila Beunze H&:tor, cesilla 828-Temuco
25 Baehr Piets(:-rnan Oscar, c:asilla 1941
26 Bahamonde Calderon Braulio, ca.silla Ib-D
27 Balmaceda Ossa Eugenio. Galvarino Rive-
roo 01J)
18 Barraza Arqueros Enrique, Gorbea 1945
29 Barriga Bravo Carlos, Amunategui 66
30 Barriga Err"uriz Jose Miguel, CanpoiUa
19S6
31 Berroilhee Cannon Pablo, Ulama, Red
Norte
32 Bascuiian Perez Antonio, castlle 297
3) Bascufi8n P�ret julio, Compania 1679
34 Bascoiian Stonne Ricardo. Rosal 35.
3S' Beddig Ritzau Hans, casilla 104-0
)b Benavides Rodriguez Genaro, Av. Ber­
nardo O'Higgins 1925
37 Bennewitz Decher jorge von, Av. San Luis
on)
38 Benitez Gonzalez Fernando, casilla 100-0.
19 Bergen Oliviera Juan. Lebu
40 Beunders Behrns Gilberto. caailla IS'S
41 Bienchi Gundien. Ernesto
42 Bonn Picardi Relneldo. casilla 8-D
43 BonhommeCerdaAlronso.cas.17-D Iquiqce
44 Bonhomme Cerda Santiago, Gay 2120
45 BottinelU Ambroggio Enrique, Blerco En­
calada 16J!
46 Botto Elmore R6mulo. CIa, Minere Taltal.
Jngenio, H�rcules, Estaci6n Catalina
478 Anal"" del Institute de Ing.nierru d. Chit.
47 Bravo Valenzuela Tulia. Esperanza 2bS
48 Briones Gonzillez Jose, cestlla 2823
49 Bruce Saint-Jean Walter, Bolsa de Comer.
cia Of. 324
SO Bustamante Pinto luis. V. Mackenna.40
5'. Caballero Gelsse Julio, Dirc.cci6n de Sani-
dad, Independenc1a 2
,.2 Cabero Henriquez Alberto,I-:uf:rfanos 113).
5) Cabez:on Bergasa Roman, MonjitaJ 726
54 Camposano Castellano Carlos, casiIJa 86,
Cauqucncs,
55 Canto Aguirre Herm.6genes del, Argomedo
442
S6 Carrasco Calvo Juan, Castro ll2
57 Carrillo Rojas Luis. c.asilla 14·0
'8 Casanuc.va del Canto Ruperto. casilla 400
59 Casanueva Opeec Lui", Rosales 1674
60 Castillo Leeelier Manuel, cestlle 1925
61 Chadwick OrtUmr Guillermo. Ahumada
236. piso ).0
62 Cifuentes Latham Lets, Mcrande 322,
Oficina 405
61 Cifuentes Toro Oscar. Miguel Oaro b96
6" Oaro MoI'Itc:s Jos� Luis. Magallanes 062
60S Claro Velasco Alberto, Gay 18Jl
66 Claro Velasco German, castlla 2150
t7 Cobo Gormes Sa1ustio, Carrero 354
68 CoUovich Brettcevtch Vicente. casilla 1357.
Velperajso
69 Concha AramburU Juan, cosille 26, Con-
oepci6n
70 Concha Fernandez Carlos, Merfn 066
71 Concha Vera Carlos
72 Conejeros Seguel Carlos, Av, Cumming 35c}
7) Contreras Barrenechea HemM, Av. ltalia
1114
74 Contreras Castro Hugo, Drc. de Rlcgo
75 Coo Guzman Alejandro, Administraci6n del
�
Puerto Velparafsc
76 Court Lfbano Luis, Vicuna Mackenna 657
77 Courtcis-Bonnenccntre Saurin Jacques, C8-
siJls ))8
78 Covarrubias Freire Fernando. Dieciocho 105
79 Cox Lira Guillermo, cestlla 2707
80 Cox Lira Luis, CompaiHa 177)
81 Cruz Covarrubias Femando, Huerfanos
Ill)
82 Cruz Coke Lassabe LUciano, Riquelme 344
B3 Dagnino Ruiz Raul. Rencagua 0216
84 Delano Fredertch Alfredo, casilla 2405
8, DeJaunoy Ibarra Luis, Santo Domingo )080
86 Delge6n Moules Enrique, Fabrics Cementa
Mel6n-Calera
87 Deschamps Bouche Emilio, cesllla 4194
88 De Vidts Valderrama Pedro, eeenle 2229
89 Dfaz Alvarez Juan Nicolas, Av. Norte
Brown '146. l'luiioa
90 Dfaz Gards Luis, Bandera 140-H
c}1 Diu Ossa Alfonso. Clenfuego 2�7
�2 Diu Salas Javier. Santo Domingo 789
91 Dittmann Broenner LudWig, casill. 73-0
94 Dociat Binet Enrique, casilia 156, QuiUota
95 Dominguez Barros Arturo, Catedrai 1)11
96 Dominguez Casanueva Jos� Pablo. Agus-
tinas 925-01. 5)0
97 Donoso Carrasco Rafael, Central 4Q..Of. 5J
98 Doncsc Donoso Gustavo, Moneda J95J
99 Donoeo Donoso Julio, Pedro Valdivia 9J7
100 Dcncsc Molina Arturo, Av. Bilbao 2435 .
101 Dcecec Monu Luis, Bandera IJJ. piso J .•
102 Droguett Palma Miguel Angel, Av. Bilbao
1439.
103 Echegoyen Muf'ioz Octavio, Cumming 120
104 Echenique Hurtado GonzaJo, castlla 4116
105 Echeverria Palma Vicente, Rio Colorado-
Los Andes
106 Edward's Davies Enrique, Colo-Colo 520
107 Eguiguren Erriruri� J* Manuel, cas. 577
108 Errflzuriz Larrafn Pedro, Aim, Barroso 152
1()q Escobar Bravo Francisco. cesille 15J
110 Escobar Dooner Julio, casiUa SO-D
III Espinosa Herrera Manuel, Santa M6nica
201�
It2 Est!vee Vives Ram6n. R-. 1327
113 Eyquem Biaut Eduardo, Av. Espafia �03
114 Eyquern Biaut Miguel, Nonnandia 1875
II i Ferart (De) Jullian Ricardo,
116 Femindez Correa Julio, castlla 6034, Val­
paraiso
I 17 Fernandez Ramirez Augwsto, eestlla 431,
lquique
.
118 Fett Dlttebrand Walter, easilia 8(0)
119 Fiedler Reiche Roberto, OJicina Marla Elena
120 Fontaine Armando. Rosas 1531
121 Frick Westenneier Federico. casiJJa 1796
122 Friedmann Piatrik Kurt, casilla 3567
12J Fuentalida Correa cesar, Deltctas 1315.
Oto.44
124 CaJardo Contreras Alfredo, Cumming 617
125 Cajardo Acuna Justlcia de, Cumming 617
126 Calecio Gorvera Osvaldo, Valenzuela Cu-
tillo ;15, Providencla.
127 CandarilJas Matta Javier, Villavicencio 349
128 Garcra Ahumada Desiderio, San Jorge 1%2
129 Garda Navarrete Emilio, Dtc. Hidr6ulica,
0.0 P.
1)0 Carcia Redondo Antonio, cesilla 222. Vlil.
del Mar
Direclorio y lisla de sociru
III Garret6n Bravo Alfredo, Brasil 71
132 Gellona Plovers Eugenio, Yllleseca 478, Los
Leon..
133 GiUet Leiva Ra61, Cia, Refinerta de AzIJ-
car, Pence
134 Giraudon Pablo. casilla 114
135 Godoy Perez, Pedro Av. Central b23, f'luiioa
13b Goldenberg Goldenberg Pablo, casilla 1627
137 G6mez Correas jose Hector, cestlla 1010
138 G6mez del Fierro Alberto. Huerfanos 1234
139 Gonzalez Echentque Alberto, Dieclocho 18
140 Gonmtez Flores Alfredo. Catedrel 1450
141 Gonzalez: Palacio J�. Morande 4S. De-
partamento de Hidraultce
142 Gonzalez Vial Frenclscc, Ctenfuegoe 63
141 Grado Piderlt Alberto, casilla S9, Parral
144 Greve Schlegel Federico. Av. EI Bosque 47S
14S Guarda ReinaJdo, casilla 1774. Valperefso
140 Guarello Gallo Angel. cesllla 2809
147 Guill&. Bustamante Lecpoldo, Av. J� D.
Cailas 1777
148 Guldman Osterweid Cristiano castlla .129
149 Gunckel Naegel Emesto, cesilla 5551
1 SO Guzman Bettados Alfredo, Motatx!€ 322.
151 Guzmfm Beltramfn, Abraham. Chacra .. EI
Torn:6n., Malloco.
152 Guzman Echeverria Eduardo, Moneda 2190
153 Guzmin de la Fuente Patricio. Cochrane 205
IS4 GuzmAn Santiago, Chalet 118. Of. Marl'a
Elena, Tocopilla
IS5 Hampel Klehr Hanns, cearlla 861
15b Hamecker Jenschke GermAn, caailla 2786
157 Hamecker Von Kretsckmann Retnaldo,
Larrefn Gandarillas )30
15'8 Herrera Lira Gon:zalo. Riquelme 20
15'9 Herrera Lira Ram6n, Rique1me 20
160 Herrera Mendez-Carlos, Dreciochc 91
161 Hurtado Echenique Ignacio. cestlla 41 to.
Ib! Hurtado Salas Carlos. Gran Avenlda 6806
163 Huneeua Sala, Agusdn, Republica 399
164 IbAnez del Campo Alfredo, casilla 43 I, Iqui-
que
Ib5 IMnez Valenzuela Julio, Dallas 2337
1()6 Iceze Barros Benjamfn, castlla 1540
167 Illanea Guerrero julio. Santo Domingo 520
168 Infante Covarrubias Carlos, Teettncs 370.
or. 601.
169 Infante Vargas Leopoldo, Av_ Seminario 1%
170 Izquierdo Phillips Roberto. Av. Cousino
2111.
171 Jara Rfos Guillermo, Lira Ibl
172 Jarry goumesrrc jorge, casilla 1557
173 Jimenez Gundian Oscar, Jara 26)1
174 Joannon Infante Luis. Erasmo Escala 2222
479
171 Jul Ptrulle jullc, Meccl }jJ
17b Jullian Satnt-Cler Roberto. Cumming 59.
177 Kelemen Drucker Jorge, casilla 3740
178 Knockaert Salgado Enrique. casilla IIJO,
Ccncepci6n
179 Krassa Krohn Pablo. casilla 212b
180 Krumm Saavedra Carlos, Benavente 435.
181 Labarca Labarca Santiago.
182 Lacelle Schemmel Alejandro, CWlilla 615.
Valparaiso
18} Legarrlgue cadiz Juan. Jofri 314
184 Lagos Lagos Gustavo. casilla 5'77
'18S Lalanne Artigue Carlos, Dominica 98
186 Lamarca Subercasea.ux Luis, Canales de
. Cogctl-castlle 89 Ovalle
187 La Ruelle Juan, casilla 3177
J 88 Larrejn Manchego Fernando. Manuel Montt
1910
189 Larrain Mendiola Ram6n. cestlla 4149
190 Larroucau C Luis. Marin 42-Oto.·A
191 Lese Jaraquem8da Felipe. Av. RepUblica b2
192 Latapiat H.idalgo Miguel. easille 15., Puer..
to Montt.
193 LedermannRodriguez Santtego, Mujica 0171
194 Leighton Donoso Tomas Rafael, Av. Ber-
Ifn 227
195 Le Fevre Alfredo, casilla 18-0. Jquique
1% Uniz Prieto Pedro, Tacoma) 943, f'lunoa
197 Le6n Nunez Alfredo, Capuchinos b37
198 Letelier Fritts Alberto. Rafael Ptsis
199 Leuschner Bruno
200Le%aeta Acharan Eleazer, Av. J� D. CaiIas
164}
201 Lira Infante Ruperto, eta. Manufacturer.
de Peoeles y C, Puente Alto
202 Lira Ortego Jorge. Gercfe Reyes 556
20� Lira Orregc Pedro. Gerona 3411
204 Lira Vergara H€'m'n, casllla J03 I
205 Lois Fraga Heman. Central 84, ptsc 5.-
206 Lyon Arrieta Eugenio, Av. Las Lila, 2481
207 Manzor Vergara Jorge
208 Marc6 Figueroa JoaquIn, Espectcs Valoradas
209 Mardones Ferrada Fernando. Antonio
Bellet 190
210 Merdones Rester Fernando, Miguel Clerc
1460
211 Marfil CAnepa Enrique, casllla 7-0. Jquique
212 Marinot Belcevc Eduardo. castlle 2350
21J Martinez Gunerrez Eduardo. Merle Luisa
Santander 565
214 Martinez Oyaraun Carlos, Benavente 526
215 Mnrty Dufeu Luis, San GregoriO 1424
216 Matelune Bello Rodclfo, casille SO, Caler.
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217 Matthad Iriberry HCI bert, GUilta 896,
Valparal'90
218 Matte Hempel Lui ..
219 Matte Lerrajn Domingo, Av. M. Monte
1739
220 Mebus Breeansky Rcdclfo. cesille )208
221 Me Goldrick M. S .• casill&- 1Q6..0
222 Merani lsclabelle Manuel, Reina Marp.rita
17014
223 Michaelsen Trtbten Pedro. casilJo 12-0
Iquique
224 Monge Mira Vicente, Compafiia 251&
225 Montt Lehuede Luis.Vergara 99-6
221) Montalva Calderlm Miguel, Miguel Claro 638
227 MontaubanRetamales Francisco. Ranc.agua
0340
228 Montero CUil10u Eduardo.
229 Moore Montero Guilh:nno. JoSi M. Infante
020
230 Moreno Getsse Alejandro. CaJifornia 1848
231 Moraga Fuenzalida Cesar, c.asil1a. )380
232 Mari Ganna Carlos. Benavente 455
231 MUhlschlegd Schmid Willy. ca,iII. 110-0
234 Mujica Meea Alejandro, casilla 3443
215 Muller Hess Roberto. Amunategui. 2071
236 Muller Hess Walter, castlla -8-D
237 Munita Trucco Martlnteno, Josi Arrieta CX)
238 Munor Joel, casilla 3289
IJ9 Munoz G>klenberl( Caseevo, Ej�rcito 57
2040 Mui'ioz Monet Reinaldo. Cienfuegos M
241 Muiio;: Vad.lloJosiHumberto, casilla 2011
242 Navarro Arrau Carl()!l, casilla 51, Linares
243 Navarro Roa Oscar, cestlla 459
244 Necochea Nebel Eduardo. Av. EI 80s..
que 0190
245 Neira Salas Ernesto. Av, Peru 7bS
246 Neut Latour luis, easilla 4llb.
147 Ohuljen Anticevich Pedro. casilla J 199
248 Olavarrieta VaJdivieso Cerloe, las Heras
IflOl
249 Olhaberry Dahllbor. Manzano 869
250 Opaeo Tcecmet Rodolfo, Sucre 2575
251 Ossa Undurrege Manuel. Moneda 973·0(.
411
252 Ovalle Aguirre Roberto, casilla 2O-V. Val-
peeefsc
253 Ovalle Charme Jorge, castlle 3251
254 Ovalle Rodriguez: Eduardo, castile '210&
25S Oven Breese van Groenon Herman von,
casi1Ja '6-0
2S6 Padilla Mendez Julio. M8nalIUa�Nicaragua
C. A.
257 Pea Rodrfguez Gast6n He"bcrtD. casillo
m.lquique
'258 Palma Araneda Pedro. Yrcrortenc 464
259 Palma Daiiin Edgerdc, casilla 2,91, Los
Andes
260 Palma Ragen Fernando. Miraflor.s 12q..A
261 Pascal Lyon Jorge, Morende 122. piso 4.-
262 Parra Azagra Tulia. Jofre 321
263 Paulsen Bruna Carlos, Av. Margarita 2.418
2Q4 Pedresa Casnllc Carlos. casiJla 151
265 Pens y Lillo Niiio de Zepeda Guillermo.
Av. Lcs Leones 1703
266 Peregello Lang Juan. casilJa 2017
267 PErez de Arce Plummer, Cemrlc, Barroa
Arana 1192. Concepci6n
208 P�ra JoX Antonio, Agustina5 16S9
209 Pizarro Munoz: Emesto, EjErcito 691
270 Pizarro Pastor Camllo, castlla 800
271 Plaut Le6n Enrique, easilla ISO
272 Piau Palma Hernan. cesllla 2017
27) Pobletc Manrerola jorge, Av. Jose D. Caftas
1787
274 Poch Wustlicht AndrEs...EI Verge!:. 2421,
Provfdencre
27S Ponce de LOOn Gotterbarm Carlos, Rosel )31
276 Prieto Leteher Eugenio. Agustinas 650
271 Pulido Mergen Edmundo
278 Pura�ch Delu Anwnio. Cheeabucc 587
179 Qucsney Besa Luis, Centrel 40, piso ,..0,
OU
280 Quintana Aylwin Arturo. Gay 'lS15
281 Quiroa Gonzalez Gabriel. Moneda 22S8.
282 Ramirez Ramirez Ra{d, Santo Domingo
1441-Dto.14
28) Ramirez Vela Manuel Gu.Uermo. VaSCOIlia
19�7
284 Redllch Theobald Helmut. cesllle 8--0
285 Reich K,hI Rodclfo, Av. B. O'Higgim 1780
286 Reich Kehl Fernando, Av. B. O'Higgin!
2743
287 Reyes Langlois Lute, Mcneda 1486
288 Rio Brertgnere Jorge del. Las Lilae 2244
289 Rlos Talavera Ernesto, Ismeel Valdes Ver..
gara ]42
290 Rf05 Talavera Roeendo, casilla 2476
2eU Rtvera Rtesco Victor, Hu�rfanos 21'20
2q} Rlveroe Cruz Mariano. Stone House Btshope-
gate. London E. C. 2.
193 Rtveros Oyerann Sergio, Av. Espafla 15S
194 Roddguez del Campo Luis, c.asilla 6109
295 P.oj.. Gatica Heman. Av. Bilboo 2185
Directorio y [isla de socios
2% Roju Me Naughton Alejandro. Agustinas
1055
297 Rojas Rojas Armando, Vicuna Meckenne 76
298 Rcpere Gallet Enrique, Miraftores 260, pi­
so ].0
299 Rcpert Gallet Luis. Bolsa de Comerelo
Of. 222
100 Rosende Francisco, Argomedo 91
]01 Rowe Martinez Enrique, Darto Zafiartu 18
)02 Rui:; Femandez Luis, Las Palmas 2241,
Lao Lecees
101 Rysselberghe Housmans Max van, cesllla
242, Concepc::i6n
104 Salatin Benepres Fernando, Supcrintcn-
dencte de Aduanas, Valparaiso
lOS Salinas Dcncsc Ram6n. Cousino 213S
306 Sanchez Vickers Darlc, casilla 1721
307 Santa Maria Santa Maria julio, ceetlle 4122
)08 Santa Maria Sanchez Domiogo, Av. Lyon S5
109 Santelices Rodrfgcea Daniel, castlle IS95
110 Senz Frias Ren�. casilla 426, Voldivia
111 Schade PohlenzA!berto. casilla 415
312 Schmidt Luis, Av. IrarrAzaval 1879
)1] Schuetz Baldomero. casilla 12. Velperafso
314 Selenyi Grunwald Alejandro. casllte 1135
31S Sepulveda Areca Ehsec. Roman Diu 811
]16 Servcln del Campo Emilio, Victoria 909,
San Bernardo
311 Silva Bescuftan Sergio, Central 40, Of. 51
318 Sliva Guerra Jorge, Nueva de Lyon 80
)19 Silva Henriquez Diego, Compania 2129
310 Simian GaUet Enrique, Cementa Mel6n,
Calera
111 Simpson Lerrefn Eduardo. Purisima )53
322 Sinclair Moore Carlos, Bulnes 93
321 Sittig Conrad. castlle 20, San Miguel
324 Solar Formes Mguel, Av. B.O'Higgins 924
325 Solar Puga Ricardo. casilla 18, Cisterna
316 Solis de Ovando Bravo Carlos, Av. Irarra-
mval960
327 Sotta Barros Alberto, Agustinas 1346
)2S Sotc Bulboo Pedro, casilla 1098
)29 Steeger Schaeffer Francisco. Teatinos 251.
Dpto. 1001. plsc 10.0
330 St6whas Karges Roberto, Morande 45,
Dpto. de Hidraulica
.
131 Sundt Tapia Alfredo, Cannencita 055.
Barrio EI Golf
332 Swinbum Izquierdo Vicente, Hcerfanos 1892
333 Tagle de la Barra Domingo. Crescente Erra­
zuriz 1875
314 Tejeda Lewence Oscar, Fundo Santa Vic­
toria. San Rafael
48/
33S Tenhamm Villal6n Oscar, GrajalCi 2660
336 Thonet Martial Alipe, caeilla 1378
337 Tirapegui Aramayo Enrique, Av. Espaf\a
54!
lJ8 TItus Fonseca Edwudo, casilla 2bJ, Villa
del Mar
339 Tonkin Thomas juan. Parque Forestal S60
140 Toriello Donato, Andres Bello 949. Chalet 8
341 Trigo Espinosa Antonio, Guachalla 87. lA
Paz, Bolivia
HZ Tupper Huneeus Joaquin. "asUIa 8009
)43 Tupper Hunceus Roberto. Rosas ISSS
344 Ugarte Contreras Enrique.
)45 Urdaniz Espelets Angel. Santa Isabel 182
)46 Uthemann Herrmann Kun, casilla 3424.
147 Valde. Fernandez Jooli. Mar del Plata 1956
}<IS Valde. Ossa JooIi, San Martin 158
]49 Valdivia Cole Luis, Vicuna Mackenna 249
350 Veldtvteso Delaunoy RaUl, Canpa.rua 2219
151 Valdivieso Infante Carlos, Av. Porwgall20
)S2 Valdivicso Valdes Eduardo. casiUa 649
)53 Valenzuela Cruchaga Carlos, Santa Vic.
toria 86
354 Valenzuela Riesco jose Marta: Ejercito 768
)5S Vargas Vi.:lal Mois&, Providencia 255
156 Vallejo Mec-Quede Hurnberto, casilla tI6
ViN. del Mat
357 VAsquez Flores Arturo, Recolete 967
3St! Vatter Holder AdolCo, casilla )21)
359 Veloso Veloso Ruben, Quinta Nonnal 3)20
360 Vergara DonosoRam6n. Av.EIBosqueOI95
J61 Vergara Edwards Victor. Bolsa de Co-
merclo, Of. 122. plsc 3.°
)61 Vergara Herrera Roberto. Av. Manuel
Montt 1646
36) Vial Oonz3lez Enrique, Ram6n Nieto 920
164 Vial Ortuzar Luis. Hotel Crill6n
36S Vicuna Correa Gustavo, Maria Luisa San.
tander 0372
366 Vidal Schreder Severo, casilla 89. Ovalle.
367 Vidal Vidal Fernando, Av. Semina rio 82
368 Wschholtz Araya Roberto, Gelerje AlCSIS8n·
dri )0
369 Walsh James Henry. C8,iUa t4-D
)70 Wormull Webber Stanley, casilla 16-0
·371 Wurth Rojas Enrique, casiila 277
)72 Zanghellini Lchbauer Angel, Curacautin
373 Zanghellini Lohbeuer Enrique. Benavente
696
374 Zegers Baeza. Julio, Agostinos 2123
375 Zeller Fraenkner Kurt. casilla 685,
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MIEMBROS PASIVOS (I)
1 Aguirre Serrano Jorge, cestlle 10. Case­
blence,
2 AIarc6n &.haiz AUredQ. O'Higgins 544,
Concepci6n
3 Alliende Zavala Ambrosio. casllla 16-0.
4 AndrEs Garmendia Bautista, casilla 328,
Concepc;i6n
S Ariztla Ruiz Carlos, M. Luisa Santander
03W
() Armes Berendsohn Lue, casilla 1714.
Lima (Peru)
7 Arrnazan Escobar Annencc, Libertad 958.•
8 Befcelle Katz Alberto, Molino Ltnderos,
Buin
9 Benios de Lepeyra J'* Miguel. Mujig, 23"
10 Brtebe Yanquez Enrique G.
II Cer6n L6pez GasWn, casilJa 168, Coronel
12 Contesse Bechelet Alberto. cesilla 4, Rreire
13 Cornejo Fuller Oscar, cesilla IID-V. Valpe-
raise
14 Correa l6ptz Guil1enno. HuErCanos 1201
15 Croxatto Silva Carlos, ObiSPO Ortego 9b
16 Daroch Neumann Heman. M. A. Mairs
lOW
17 EJton Alamos Carlos, Amberes 1555
18 Engler Oscar.
J9 Erazo Nogueira Luis. Seminario bJ I
20 Franichevich Benvenuto Alberto, Hu�r(a­
nos 972,
Of. 701
11 Giroz Ganter Carlos, Marccleta 388
22 Gorruen Diaz Eduardo, Roman Dfaz 12S
23 GonzaIe% Herrera Santiago.
24 Goyna Goytia Mederdo, Mireflorea 197
25 Grossling Freudenburg Bernardo. casilla
2800
26 Gum. Bement Marcelo, Argomedo 461.
27 Htnnchsen Rarden Juan. Av. Alemenla
5824. ValparaISO
28 Irtberry Cannon Jorge, castlla 103, Cauque:
nes.
29 Izquierdo Bess Vicente, Marts Luisa San.
tander 0)90
30 Jorquera G. Humberto, Santo Domingo 789,
31 KJeiman Banchtk Pablo. Hucrfsnos 2426
(I) Cuow blmet1suslel de , IJ.
32 Larral'n Prieto Alberto, Companla, 1818.
33 Letelier lceza Daniel, Jcm Toc.ornal 201
14 L'HuiJlier Vellotton Gustavo. Huerlanoe
I3J8
35 Lira Duarte Raul Horacia, Seminario 651
36 Maldonado Perez Belisario, Estado 265
17 Martfnez Oya1'%Un Juan. Hub-fanos 1814
18 Mata Gordo Victoriano. Ir.rrbaval 3078
19 Medina Moena GuiUenno, Vergara 318
40 Melgaard Krusse Einar. cestlle 11112
41 Montecino Montalva Arturo, easilla 2011
42 Olazsbal GamioLuls, Merced 201, Arequi·
pe-Pere
43 Perez ZaiIBnu Pablo, Compailfa 2065
44 Pfingsthom J. Meno. Direc:ci6n de [mpues.
tos Internes
45 Pinera Carvallo Manuel Jose, Av, B.
O'l-liggin lOO6.
46 Poklepovrc Petricic Danilo, Av. Lyon 103
47 Ravinet GarcIa Al£redo, Hucrfanos 1118
48 Reyes Navia Ram6n, casilia 124
49 RIO RondanelU J066 Luis del, Huerlanc»
Ill8
50 Rnrerebeuseen John, cesille 2098 Tocopilla
51, Saavedra Anteuma Carlos, Vergara 141
52 Salazar Justiniano Renata. Av. Cceeep­
ci6n 55
53 Schneider RiqueJme Oscar. M. Rodriguez
140
54 Sierralta Fischer Jorge, Estado 2JQ, or. 4
S5 Silva Ortega Enrique, Laboratorio de Qui�
mica General. E. de Iogentena
S6 Fabinl Fernandez Davila Alejandro. Ca.
silla 42, Lima-Peru
57 Ureta Espineira Ignacio, CoJo-Coio 5 J 8,
Concepci6n
58 Urrutia Melendez Gustavo, Moneda 2252
S9 VaUe Reyes Ram6n del, Agustinu 1J40
60 Velandc Pardo Alejandro, Av. Javier Me-
riategui 227, Lima-Peru
61 Vidal Caballero Arturo. Bustos 2640
62 Vila Aliaga Bernardino, Portugal 1J5
61 Widmaier Schutz Adolfo. casilla 1511
64 Yanez Acevedo. Jorge, Riquelme 441
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NUEVOS SQCIOS
(Inccrporados despues del 1.0 de Ahril de (940)
Elguete Guerin Enrique. Rivera Miranda 21
Sacz Saez RaUl, CasiUa 545
Vidal Gonz6.lez Javier, caetlla 28)2
Claude Serastn Luciano. castile II)l
Cortes Donoso Augusto, Rosales 1667
L6pez Garay Victor. cestlla 15)7
Wagner Pagel Robert Louis, casllla 107·0
Ducci Claro Ra6J, Ram6n Nieto 920
Herman Lavin Guillermo, casilla 32-D
Mardones Restat Enrique. RamOn Nieto 920
Rodriguez Purench Daria. Ram6n Nieto 920
Alvarez Gonz8.lc:z Carlos, Hcefanoe II))
Conrads Wagemann Roberto, casille 104-0
Corbailln Trumbull Santiago. cesllla 318
Davila Izquierdo Fernando. Huerfanos 972, ofi-
cina )03
Donoso Antunez Camtlc, Andres Bello 709-Teo
muco
Laing Chesser Robert, casilla 107-D
Rctamall6pcz Dionisio, casrlla 117 Linares
Vergara Tagle Diego, Huerfanos 1294-0f.66
Amenabar Delano Carlos, caeilla 54:5
Dulento Plrullos Jose, 1 Oriente 867- Viiia
Gana Lyon Arturo. MonJitas 168
Antoine Wery Rogello, Serrano 282
Bravo Almeida Anuro, casllla 85' Vallenar
Covacevich CvitanIch Vladimir, Av. B. O'HI-
ggins 26S
Palma Vial Carlos, E. Mac-Iver 26f
Leec Cisternae Jorge, Toesca 1982
Dcrlhtec Lechatee Maximo, Agustinas 2381
Perez Zanartu.)eronimo, Cia Carlota Quelte-
hue
Lora Jordan Carlos, Ahwnada 83
Remmel Espinoza Juan Antonio. Av, B. O'Hi-
ggins 28S
Rtsopatron Gannendia Daniel, Riquelme 21
Pantoja Silva Adiel, castlle 137-0.
Waidele Wolff Juan, M. Montt 2239.
Wittwer Schwerter Luis, Hcerfanos 1)38
Quiroga Chtrveches German, cesilla 73l
D1az Delgado Eugenic, Morende 45-Dto. Hi-
draulica
Guzman Frontaura Rafael, Estado 239-Of. 4
Honoreto Ctenfuegos Marcelo, Mac-Iver 671
Rojas JirnenezLuis, Morande 4S·Dto. Hidrsultca
ACTIVOS
Canessa Traverseri Fernando. Ofictna SaJitrera
Cecilia Pampa Uni6n
Arrau Osorio Luis, Insp. Tecmce del Dpto. de
Hidraulica, Chilhin
Ayola Oliva Ernesro, Av. B. O'Higgins 129
Briones Gorostiaga Heman, ea.siJla 54S
Canello Carnpodcojcc Rene, Ram6n Nlerc 920
Cifuentes Senfuerues Arturo, Echaurren 546
Crichton Titus Patricio, Gay 2S33
Fernandez Aguirre Enrique. Av. Salvador 1)25
Ferreiro Serrano Manuel, V. Mackenna 204,
Dpto. E
Figueroa Getsse Eduardo. Austria 2152
Flores AJvarcz Rodrigo, Catedralll77
G81vu Escctt Tristan, Illapel
Harselm Marijon Erich, castlle 1640
Herrera Aguayo RaUJ, Riquelme 88
Molinarc Alvarado LUis. Crejalea 2373
Morales Miranda Arturo, Lira 53
Santa Marla Cubillos Hernan, casiIla 2561
Slack Bandy William. casilla 126-0
Tarreee Montaner Andres, Av. Ecuador 4;)41
Vucetich Serey Danilo, Lira 925
Castro Castro Augusto. Riquelme 568
Covarrubias Silva Marte, C. Ermzuriz 1395
Guzman Fernandez Desiderio, Refinerfe-Penco
Sylvester PIUschke German, Agua Potable
Alcentartlladc, La Serena
PAS1VOS
Sueree Villanueva Fernando, Morancle 45·Dto.
HidrAulica
Aguirre Tupper Fernando. casilla 1257
Febres Phillips Estentslao, Doce de Febrero 29
Jarpa Yanez Cartee, Washington 1)6
Concha Solis Cemdo, Moneda 1617
Bermett Agacio Juan, Vergara )25
Fehrman Vega Eduardo, Villasece 4)0
Gentes Aresttzabal Arturo, Campania 2310
Knockaert Pefia Enrique, Club Hipicc 1204
Kraeger SchoveHn Ricardo, Valentin Leteher
1350
Melo Gorigoytie Raul, Cuneo 40
Rodrfgucc Ortiz Renata, Rosas 1879
Ropert Gallet Mtguel, Biarritz 1904
Valle Alllcnde Fernando del, castlle 5045
Gomez Geese Patricio Plaza ltalla 039 Dpto.Ll
Schneider Hernandez Jorge, V. Mackenna 44
Zauschquevich Kcscbeleff Andres, Claudio
Arrau 0299
